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Gulbenkian evinde
Sakıp Sabancı Müzesi, Picasso sergisinden sonra önemli bir sergiye 
daha ev sahipliği yapıyor. Lizbon'daki Calouste Gulbenkian 
Müzesi'nin koleksiyonundan bir seçki İstanbullularla buluşuyor
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-fi- stanbul’un Üsküdar ilçesinde baş- 
I layıp Avrupa’nın en batısındaki 
A. başkent olan Lizbon’da son bulan, 
petrol işiyle sanata düşkünlüğün başa 
baş gittiği bir hayat... Ve ‘En iyileri de­
ğil, başyapıtları istiyorum’ anlayışıyla 
oluşturulan bir sanat koleksiyonu...
Bu değerli sanat eserleri, şimdi, o 
hayatın başladığı ilçenin karşı yakasın­
daki Emirgân’da bulunan Sabancı Mü- 
zesi’nde sergileniyor.
Söz konusu yaşamın baş aktörü 
olan Calouste Gulbenkian, 1955’te 
sonlanan yaşamını, bazıları ünlü sanat­
çılar tarafından resimlenmiş nadir Av­
rupa baskı kitaplardan İslam elyazma- 
larına, İznik seramiklerinden Osmanlı 
kumaşlarına ve oryantalist tablolara 
uzanan bir koleksiyon oluşturmaya 
adamış bir isim.
Bu eserler, 15 Nisan - 28 Mayıs ta­
rihleri arasında “Lizbon Calouste Gul­
benkian Müzesi’nden Başyapıtlarla 
Doğu’dan Batı’ya Kitap Sanatı ve Os­
manlI Dünyasından Anılar” adı altında 
sergilenecek. Lizbon Calouste Gul­
benkian Vakfı koleksiyonundan getiri­
len 75 elyazmasının yanı sıra tekstil 
ürünleri ve Osmanlı çinilerinden olu­
şan 111 eserlik sergi, Türkiye ve Porte­
kiz dışişleri bakanlıkları himayesinde 
düzenleniyor. BankEuropa ve Turgut 
îlaçları’nm sponsorluğuyla hayata 
geçen serginin tanıtım toplantısı dün 
Sabancı Müzesi’nde yapıldı.
Toplantıya Sabancı Üniversitesi 
Sakıp Sabancı Müzesi Yürütme Ku­
rulu Başkanı Güler Sabancı, SSM 
Müdürü Prof. Dr. Nazan Ölçer, Ca­
louste Gulbenkian Müzesi Müdürü 
Joao Castel - Branco Pereira, Calo­
uste Gulbenkian Vakfı Mütevelli He­
yeti Başkanı Emilio Rui Vilar ve Ban­
kEuropa Genel Müdürü Cüneyt Genç 
katıldı.
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Güler Sabancı ve Nazan Ölçer, basın mensuplarına sergiyi gezdirdi.
Calouste Sarkis Gulbenkian kimdir?
Calouste Sarkis 
Gulbenkian, 1869'da 
varlıklı bir Ermeni ailenin 
tek oğlu olarak Üsküdar'da 
doğdu. Kadıköy Aramyan 
Uncuyan llkokulu'na ve bir 
süre de St. Joseph Lisesi'ne 
devam etti. 13 yaşında 
gittiği Marsilya'nın 
ardından eğitimini Londra'da 
sürdürdü. 1902 senesinde Ingiliz 
vatandaşı oldu. 22 yaşındayken 
girdiği petrol endüstrisinde 
sektörün Ortadoğu'daki
gelişiminde önemli rol 
oynadı. Müzakereler 
sırasında elde ettiği hisseler, 
ona iş dünyasında "Bay 
% 5 " lakabını kazandırdı. 
Gulbenkian, Türk Petrol'ün 
kuruluşunda da yer aldı.
2. Dünya Savaşı sırasında 
Lizbon'a yerleşti. 13 yılını 
bu kentte geçirdi. 20. yüzyılın 
önemli sanat koleksiyonerlerinden 
olan Gulbenkian, yaşamının son 
yılında kendi adını taşıyan bir vakıf 
kurulmasını vasiyet etti.
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